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L E S S A C R I F I C E S F A I T S A U X A N C E T R E S 
C H E Z L E S B A N G W A 
par Charles-Henri Pradelles de Latour Dejean 
Bangwa e st une des c e nt c h e f f e r i es q ui r ecouv ren t: l es p l a t e a ux du c e n-
t r e - o u e st au Cameroun. La p o p u l a t i on é t a nt d e n s e, l es Bangwa ne s o nt 
pas r e g r o u p és p ar u n i t és l i g n a g è r e s, ma is p ar f a m i l l es n u c l é a i r es é t a-
b l i e s, dans l es d i f f é r e n ts q u a r t i e r s, au g ré des t e r r es d i s p o n i b l e s. 
Ma lg ré 1 ' é p a r p i l l e m e nt des r é s i d e n c es et l ' e x o de r u r a l, l a c o h é s i on 
des g r o u p es l i g n a g e rs et l e u rs i n t e r - r e l a t i o ns o nt é té en g r a n de p a r-
t i e m a i n t e n u es p ar l e c u l te des a n c ê t r e s, a s s u re par l es s u c c e s s e u rs 
des f o n d a t e u rs de l i g n a g e. En e f f e t, quand un h é r i t i er r e g r o u p e, une 
f o i s p ar a n, l es membres de son g r o u pe l i g n a g e r, i l s i n v o q u e nt t o us 
ensemb le l e u rs a n c ê t r e s, au c o u rs d ' un r i t e s p é c i a l, a f i n de r e s t er 
s o l i d a i r es l es uns des a u t r e s. Avant d ' e n v o y er une f i l l e en m a r i a ge 
dans un a u t re l i g n a g e, un p è re l a f a i t e n t r er t o u te nue dans l a c a se 
r é s e r v ée aux a n c ê t r es et i l s ' a d r e s se à ces d e r n i e rs en ces t e r m es : 
« P è r e s, p è r e s, é c o u t e z - m o i, v o i l à v o t re f i l l e q ui nous q u i t t e pour r e-
j o i n d r e son m a r i, f a i t es q u ' i l s se c o u c h e nt à deux et q u ' i l s se r e l è-
v e nt t r o i s ou q u a t re ; i l f a ut q u ' e l le nous donne des p e t i t s - e n f a n t s .» 
P u is i l se r e t o u r ne v e rs e l l e e t, t o ut en f a i s a nt une t r a ce de t e r re 
sur sa p o i t r i ne en s i g ne de b é n é d i c t i o n, i l l u i d i t : «Tu es dans 
l ' é t at ou tu es venue au monde, a i n si tu r e p a r s. Si tu te c o n d u i s a is 
mal dans l a f a m i l l e de t on m a r i, tu i n s u l t e r a is t es p è r es q ui r e p o s e nt 
i c i . » Les a n c ê t r es s o nt i n v o q u és p o ur m a i n t e n ir u n is l e u rs d e s c e n d a n ts 
a g n a t i q u es et pour ê t re t é m o i ns au m a r i a ge de l e u rs d e s c e n d a n t e s. I l s 
se t r o u v e nt ê t re a i n si g a r a n ts des deux p r i n c i p a l es r e l a t i o ns de p a r e n-
t é : l a f i l i a t i o n et l ' a l l i a n c e. Les o f f r a n d es s a c r i f i c i e l l es q ui l e ur 
s o nt a p p o r t é es aux t i t r e s d ' a n c ê t r es du p è re ( f i l i a t i o n ) et d ' a n c ê t r es 
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du p è re de l a mère ( a l l i a n c e) s o nt c e p e n d a nt i d e n t i q u e s. Nous a l l o ns 
donc d ' a b o rd d é c r i re c es s a c r i f i c e s, et nous m o n t r e r o ns e n s u i te que 
l e ur s e ns ne r e l è ve pas t a nt de l e u rs m o d a l i t és ( t y p es d ' o f f r a n de et 
c o n t e x t e) que de l a p l a ce q u ' i l s o c c u p e nt dans l a s t r u c t u re p a r e n t a l e. 
Nous p o u r r o ns a l o rs i n d i q u er d ' où p r o v i e nt l e ur e f f i c a c i t é. 
Tout d é f u nt d e v i e nt a n c ê t re s i , un an a p r ès sa m o r t, son s u c c e s-
s e ur d é t a c he l a t ê te du s q u e l e t t e, l ' e n d u it d ' h u i le de p a l m e, l a s a u-
poud re de k a o l in p o ur q u ' e l le l u i s o it f a v o r a b le et l ' e n t e r re dans un 
g r a nd c a n a r i. A u t r e f o i s, l es c a n a r is é t a i e nt e n s e v e l is à m i - h a u t e ur 
dans l es c a s es d ' h a b i t a t i o n, l es a n c ê t r es m a s c u l i ns r é s i d a nt chez l e u rs 
f i l s - h é r i t i e r s, et l es a n c ê t r es f é m i n i ns chez l e u rs f i l l e s - h é r i t i è r e s. 
A c t u e l l e m e nt l es c r o y a n c es c h r é t i e n n es et o c c i d e n t a l es a y a nt p r o g r e s s é, 
l es c a n a r is s o nt m is dans une g r a n de c a se s p é c i a l e. Les c r â n es des 
p è r es s o nt g é n é r a l e m e nt a l i g n és c o n t re l e mur à d r o i t e de l a p o r te 
d ' e n t r é e, et ceux des m è r es à g a u c h e. La m o b i l i t é s o c i a le s ' é t a nt 
a c c é l é r é e, i l a r r i ve que l e s u c c e s s e ur d ' un p è re f a s s e, à l a demande de 
sa s o e ur a b s e n t e, l es s a c r i f i c es s ur l e c r â ne de sa m è r e. On d i t en 
bangwa que l ' o f f i c i a n t " p o s e nt l es champignons (ou l a s a u c e) s ur l a 
t ê te des a n c ê t r e s ", jü ma' po (na') ne tsuâ. I l n 'y a pas de mot s i -
g n i f i a nt " s a c r i f i e r ", ou r a p p r o c h a nt ce t y pe d ' o f f r a n de de l a n o t i on de 
s a c r é. S e l on l a l o g i q ue b a m i l é k é, l es a n c ê t r es ne s o nt pas demandeurs 
de s a c r i f i c es r é g u l i e r s. Ni e x i g e a n t s, n i j a l o ux comme l es d i e ux o c c i-
d e n t a u x, ce s o nt des d i v i n i t é s d o m e s t i q u es q ui v i v e nt p a i s i b l e m e nt et 
q u o t i d i e n n e m e nt à c ô té des h u m a i n s. Hormis l es deux c as que nous avons 
s u s - m e n t i o n n é s, e l l es ne s o nt i n v o q u é es q u ' en c as d ' i n f o r t u n e. 
Un m a l a de a r r i v a nt de l a v i l l e d i t en f r a n ç a is p o ur e x p l i q u er son 
d é p l a c e m e nt : «Je v i e ns v o i r ma f a m i l l e p o ur f a i r e l a cou tume», et en 
bangwa : me nggiè tsiè ndu, «je v i e ns l e v er l a m a l é d i c t i o n ». Le ndu 
s i g n i f i e l a m a l é d i c t i on et l e nggandu c e l ui q ui s o u f f re du mal envoyé 
p ar l es a n c ê t r e s. A u s si l a q u e s t i on que se p o se l ' i n f o r t u né e st : «Je 
me demande ce que l es a n c ê t r es me v e u l e nt ?» I l c o n s u l te a l o rs l e d e v i n. 
On d i t en bangwa que l ' o r a c le c h e r c he (mbi tchek), m a is c e la ne v e ut 
p as d i r e q u ' i l c h e r c he p ar lu i -même (mbi rhuo) ; i l c h e r c he en s ' a d r e s-
s a nt à un a u t re et p l us p r é c i s é m e nt à l ' a r a i g n ée m y g a l e. Cet a n i m al 
a p p o r te des é l é m e n ts de r é p o n se que l e d e v in i n t e r p r è te et t r a d u it en 
t e r m es de n o m i n a t i o n. « C ' e st l e c r â ne d ' un t e l , d i t - i l , q ui t e demande 
de l u i a p p o r t er une c h è v r e, un c o q . . .» Le m a l a de d o i t r e m e t t re un b o u c, 
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un coq, du g i b i er ou des champignons c u i ts à l ' e au aux a n c ê t r es m a s c u-
l i n s , et une p e t i te houe en f e r , une p o u l e, l e f o i e ou l a p a t te d ' u ne 
c h è v re c u i te avec du p l a n t in aux a n c ê t r es f é m i n i n s. En p r i n c i pe l ' a n i -
mal d o i t ê t re du même sexe que l ' a n c ê t re a u q u el on l ' o f f r e , ma is c e t te 
r è g le n ' e st pas t o u j o u rs a p p l i q u é e. J ' ai s o u v e nt vu des c h è v r es o f f e r -
t es à l a p l a ce de b o u c s. Par c o n t r e, on ne donne j a m a is de p e t i t es 
houes en f er aux hommes et de g i b i er aux femmes à l ' e x c e p t i on des mè-
r es de che f. Les m o r ts s o nt a i n si s e x u e l l e m e nt d i f f é r e n c i és comme i l s 
l ' é t a i e nt de l e ur v i v a n t. 
Une a u t re r è g le p l us s t r i c te v e ut que l a v i a n de c r ue s o it r é s e r-
vée aux mauva is m o r ts ( 1 ) , d o nt l es c a n a r is r e s t e nt d e h o rs sous l ' a u-
v e nt de l a g r a n de c a s e, et que l a v i a n de c u i te s o it donnée aux bons 
m o r t s, dont l es c a n a r is s o nt p l a c és à l ' i n t é r i e u r. Le c o q, d e s t i né aux 
p r e m i e r s, e st d é c h i ré et abandonné s ur l es c a n a r is et p e r s o n ne n 'a l e 
d r o i t d 'y t o u c h e r, t a n d is que l e coq ou l a v i a n de de c h è v r e, d e s t i n és 
aux s e c o n d s, s o nt g r i l l é s à l a flamme (rribi  tua) à l ' i n t é r i e ur de l a 
g r a n de c a se et l ' h é r i t i er a l e d r o i t d ' en mange r. Remarquons que ce 
mode de c u i s s on e st un iquement r é s e r vé à l a n o u r r i t u re des a n c ê t r e s. 
Les humains se n o u r r i s s e nt d ' a l i m e n ts b o u i l l i s à l ' i n t é r i e ur des c a s e s, 
à l ' e x c e p t i on de ceux q u i , soumis à un i n t e r d i t (2) mangent l e ur n o u r r i-
t u re g r i l l é e à l a c e n d re (mibi fap) . Dans 1 ' e n d o c u i s i ne et 1 ' e x o c u i s i n e, 
l es modes de c u i s s on d i f f é r e n c i e nt l a n o u r r i t u re des v i v a n ts et des m o r t s. 
Lieux de cuisson interne externe 
D e s t i n a t a i r es 
Les humains b o u i l l i g r i l l é à l a c e n d re 
Les ancêtres g r i l l é à l a flamme c ru 
En s a c r i f i a n t, l ' h é r i t i er d i t : « P è r e s, p è r e s, l e v e z - v o u s, v o i c i 
v o t re e n f a nt q ui vous a p p o r te q u e l q ue c h o s e. I l e st venu de l o i n , i l 
1. Les m a u v a is m o r ts s o nt des hommes m o r ts s o it avec un g r os v e n-
t r e p l e in d ' a s c i t e, s o it avec des jambes g o n f l é e s, ou e n c o re des p e r-
sonnes m o r t es p ar a c c i d e n t. 
2. Les c o n j o i n ts d ' un m a u v a is m o rt et l es t u e u rs de p a n t h è re d o i -
v e nt manger du p l a n t in g r i l l é p e n d a nt un c e r t a in t e m p s. 
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e st venu p o ur v o u s. E c o u t ez son a p p e l, r e c e v ez s es s o u f f r a n c e s, v e n ez 
p r ès de l u i , l u t t ez s ur sa t ê t e. E c o u t ez l e commerçant q ui a de bons 
o b j e t s, l es vend b i en et c h e r. Ouvrez l u i l es yeux p o ur q u ' i l d e v i e n ne 
r i c h e .» E n s u i t e, i l b é n it l e m a l a de venu, a p p o r t er l es o f f r a n d es en 
f a i s a nt s ur sa p o i t r i ne un t r a i t a v ec de l a t e r re p r é l e v ée p r ès des 
c r â n e s. Le ndu e st a l o rs l e v é. 
A q u e ls a n c ê t r es s o nt o f f e r t s c es s a c r i f i c es ? Une p e t i te e n q u ê te 
r é a l i s ée a u p r ès de q u a r a n t e - q u a t re h é r i t i e rs i n d i q ue que l es e n f a n ts 
de f i l l e a p p o r t e nt à eux s e u ls l es d e u x - t i e rs des o f f r a n d es aux a n c ê-
t r es du p è re de l e ur mère ( c f . t a b l e au 1 ). Ces r é s u l t a ts c o n f i r m e nt ce 
que l es Bangwa d i s e nt au s u j et du ndu, à s a v o ir que c e l ui des a n c ê t r es 
du g r a n d - p è re m a t e r n el e st p l us f o r t que c e l ui d es a n c ê t r es du p è r e. 
Membres de la famille venant sacrifier sur la tête d'un père 
Tableau 1 
L ' e n q u ê te menée a u p r ès des h é r i t i è r es des a n c ê t r es f é m i n i ns p r é-
s e n te des r é s u l t a ts m o i ns s i g n i f i c a t i f s c ar l a p l u p a rt des femmes d e-
v e n u es c h r é t i e n n es ne f o nt p l us de s a c r i f i c e s. D ' a p r ès l es a n c i e n n e s, 
l es a n c ê t r es f é m i n i ns é t a i e nt a u t r e f o is n o u r r is p ar l es f i l l e s des 
f i l l e s des f i l l e s de l e u rs f i l l e s . Les femmes s a c r i f i a i e nt s u r t o ut s ur 
" l a t ê te de l e ur mère- t r o i s i è m e ", c ' e s t - à - d i re une a s c e n d a n te u t é r i ne 
du l i g n a ge d o nt e l l es ne r e l e v a i e nt p a s. En e f f e t, c e l l es q ui s o nt r e-
l i é es e n t re e l l es p ar t r o i s g é n é r a t i o ns et t r o i s l i g n a g es a p p a r t i e n n e nt 
au même m a t r i - g r o u p e, e l l es n ' o nt p l us de l i e ns f i l i a u x a v ec l a q u a-
t r i è me g é n é r a t i on a s c e n d a n te ( c f . schéma 1 ). Les a n c ê t r es p r i v i l é g i és 
d ' un homme et d ' u ne femme ne s o nt donc pas des a n c ê t r es p ar f i l i a t i o n , 
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ma is des a n c ê t r es p ar a l l i a n c e. Ce que nous a l l o ns e x p l i q u er en com-
p a r a nt d ' a b o rd l es a t t i t u d es q u ' un i n d i v i d u e n t r e t i e nt avec son p è re 
et l e p è re de sa m è r e. 
Schéma 1 
Un p è re e st t r ès p r o c he de son f i l s . Il  l u i dorme l e n é c e s s a i r e, 
l e n o u r r i t , l ' h a b i l l e, l u i paye son é c o l a ge et l u i o f f r e , s ' i l l e p e u t, 
une t e r re et une femme, pour s ' i n s t a l l e r. I l a t t e nd en c o n t r e - p a r t ie 
q u ' i l s u b v i e n ne à s es b e s o i ns dans s es v i e ux j o u r s. «La v i e i l l e femme, 
d i t - o n, t ê te l es s e i ns de sa f i l l e . » Le f i l s n ' e s t; pas p o ur a u t a nt 
c o n t r a i nt d ' a i d er s es p a r e n t s. Tout dépend de sa bonne v o l o n t é. Si l e 
p è re donne beaucoup et a t t e nd a u t a nt en r e t o u r, l e p è re de l a m è r e, p ar 
c o n t r e, ne donne r i en et n ' a t t e nd r i en du f i l s de sa f i l l e . 11 ne l u i 
o f f r e ni t e r r e, ni a r g e n t, ni femme e t, s ' i l lu i . f a i t un p r ê t, i l d o it 
ê t re r embou rse r a p i d e m e nt pour ne pas d e v e n ir njuâ ndu, c a u se de m a l é-
d i c t i o n. Le ndu e st a l o rs envoyé par l es a n c ê t r es du g r a n d - n è re m a t e r-
n e l, i l f a ut l u i apporter des off r a n d es pour Les apa i se r . 
Le r ô l e du p è re e st a u s si de c o n s e i l l er son f i l s , de l u i a p p r e n d re 
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ce q u ' i l f a ut f a i r e et ne p as f a i r e, de l u i « m o n t r er l e c h e m i n », p o ur 
q u ' i l s u i ve s es t r a c e s. Souvent p è re et f i l s s ' e n t r a i d e nt et se f o nt des 
c o n f i d e n c e s. Mais si l e f i l s ne r é p o nd p as à l ' a t t e n te p a t e r n e l l e, « s ' i l 
d é t o u r n e », comme on d i t en bangwa, l e p è re p e ut l e m a u d i re en v e r s a nt 
de l ' e au dans un t r ou r é s e r vé à c et e f f et et s i t ué dans sa c o n c e s s i o n. 
L e u rs r a p p o r ts s o nt a l o rs i r r é m é d i a b l e m e nt rompus, l e f i l s ne p e ut p l us 
r e t o u r n er s ur l a t e r re de son p è r e. La r e l a t i on q ui l es u n i t e st i n v e r-
se de c e l le q ui e x i s te e n t re un g r a n d - p è re m a t e r n el et son p e t i t - f i l s . 
Ces d e r n i e rs se p a r l e nt peu et ne se c o n f i e nt pas l ' u n à l ' a u t r e. «Tout 
ce que j e d i s à mon p e t i t - f i l s , m 'a d é c l a ré un Bangwa, j e p o u r r a is a u s si 
b i en l e d i r e à n ' i m p o r te q u i .» B r e f, i l s ne s o nt pas i n t i m es ma is i l s 
ne se q u e r e l l e nt p a s, et l e g r a n d - p è re m a t e r n el ne p e u t, en aucun c a s, 
m a u d i re son p e t i t - f i l s . Leur r e l a t i on e st a i n si f ondée s ur une c o n f i a n ce 
m u t u e l le q ui n ' e st j a m a is m i se en d é f a u t. C ' e st p o ur c e t te r a i s on que 
l e c o r ps des b o u r r e a ux de l a c h e f f e r ie é t a it c o n s t i t ué a u t r e f o is p ar 
l e s f i l s des f i l l e s du c h e f, c ar ce d e r n i er l e ur f a i s a it p l us c o n f i a n ce 
q u 'à s es s e r v i t e u rs p o ur l es e x é c u t i o ns c a p i t a l e s. E n f i n, l o r s des p a-
l a b r e s, l o r s q ue l a d é f e n se d ' un homme é t a it a s s u r ée p ar l es membres de 
sa f a m i l l e , l e chef q ui j o u a it l e r ô l e de j u ge é t a it p l us s e n s i b le aux 
a r g u m e n ts du g r a n d - p è re m a t e r n el q u 'à ceux du p è r e, ou e n c o re : nchuâ 
tè njip ntchue j i tè, «la p a r o le du p è re de l a mère e st p l us f o r t e que 
c e l l e du p è r e ». 
La r e l a t i on p è r e / f i l s, s o u v e nt t r ès é t r o i t e, p e ut é v o l u er de f a ç on 
d r a m a t i q u e, t a n d is que l a r e l a t i on p è re de l a m è r e / f i ls de f i l l e , m a r-
quée p ar une c e r t a i ne d i s t a n c e, s ' a v è re en f i n de compte p l us s û r e. 
Ces deux t y p es de r e l a t i on s e r v e nt de s u p p o rt et de modè le aux r a p p o r ts 
q u ' un i n d i v i d u a a v ec l es a n c ê t r es de son p è re et ceux de son g r a n d-
p è re m a t e r n e l. 
Un chef de l i g n a ge p o r te g é n é r a l e m e nt l e «g rand-nom» q ui f u t a t t r i -
bué au f o n d a t e ur de sa l i g n é e, a u s si p e u t - i l , p ar l e t r u c h e m e nt de 
l ' h o m o n y m i e, se s u b s t i t u er à l u i et p a r l er en son nom. «Je s u is venu 
de t el et t el e n d r o i t », d î t l e chef Bangwa s ' i d e n t i f i a nt au p r e m i er 
c h a s s e ur de l a r é g i on d o nt p a r l e nt t o us l es r é c i ts d ' o r i g i n e. L ' h é r i t i er 
p e r p é t ue a i n si l ' e x i s t e n ce de l ' a n c ê t re f o n d a t e u r, ce q ui l u i c o n f è re 
l ' a u t o r i té n é c e s s a i re p o ur r e g r o u p er s es d e s c e n d a n ts et l es m a i n t e n ir 
u n i s. Par c o n t r e, l e même chef de l i g n a ge ne p e ut pas p a r l er au nom de 
son a n c ê t re f o n d a t e ur p o ur j u s t i f i e r son a u t o r i té a u p r ès des f i l s de 
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s es f i l l e s , c ar son «grand-nom» e st d e s t i né à s ' e f f a c er à t r a v e rs l a 
c h a î ne des a l l i a n c es ( c f . schéma I ) . Ses d e s c e n d a n ts a p p a r t e n a nt à l a 
q u a t r i è me g é n é r a t i on l ' a u r o nt o u b l i é. Les a n c ê t r es du p è re de l a mère 
ne s o nt p a s, à l ' i n s t ar de l ' a n c ê t r e - f o n d a t e ur d ' un l i g n a ge un termi-
nus a quo immor tel ; i l s s o nt m o r t e ls r e n v o y a nt à d ' a u t r es a n c ê t r es 
s ur l ' a xe des a l l i a n c e s. I l s ne s o nt pas non p l us s a c r és comme l e mon-
t r e l a coutume a p p e l ée chi la'. Lo r sque q u e l q u ' un l a i s se tomber par 
i n a d v e r t a n ce de l a n o u r r i t u r e, c e l l e - ci r e v i e nt de d r o i t aux a n c ê t r es 
de l a c o n c e s s i o n. «Les a n c ê t r e s, d i t - o n, l e ur r e n d e nt l es o f f r a n d es 
qui l e ur ont é té a p p o r t é e s ». I l s e n t r e t i e n n e nt a i n si une r e l a t i on d i -
r e c te a v ec l e u rs d e s c e n d a n ts u t é r i n s, sans p a s s er p ar l ' i n t e r m é d i a i re 
du g r a n d - p è re m a t e r n e l. En d ' a u t r es t e r m e s, i l s s o nt d i s t i n c ts de l e u rs 
h é r i t i e r s. I l s n ' o nt pas b e s o in de se c o n f o n d re avec e u x. D 'une f a ç on 
g é n é r a l e, l es a n c ê t r es p ar a l l i a n ce s o nt p l us d i s t a n ts et p l us s é v è r es 
que l es a n c ê t r es p a t e r n e ls ; l e ur ndu, a v o n s - n o us d é jà d i t , e st p l us 
r e d o u t é. B ien que l es o f f r a n d es s a c r i f i c i e l l es r e m i s es à c es deux t y p es 
d ' a n c ê t re s o i e nt i d e n t i q u e s, i l e st m a i n t e n a nt c l a i r q u ' e l l es n ' o nt 
pas l a même s i g n i f i c a t i o n, c ar un Bangwa e n t r e t i e nt avec chacun d ' e u x, 
à t r a v e rs l e u rs r e p r é s e n t a n ts r e s p e c t i f s, des r a p p o r ts f o n d a m e n t a l e m e nt 
d i f f é r e n t s. 
En e f f e t, l o r s q u ' un homme a p p o r te des o f f r a n d es s a c r i f i c i e l l es à 
s es a n c ê t r es p a t e r n e l s, son p è r e, s a c r i f i c a t e u r, e st p l us q u ' un s i m p le 
m é d i a t e u r, p u i s q u ' il p e ut se s u b s t i t u er à 1 ' a n c ê t re f o n d a t e u r. Il  p a r-
t i c i p e à son i m m o r t a l i té et a p p a r t i e nt a i n si à l a s p h è re du s a c r é. 
L ' o p é r a t i on s a c r i f i c i e l le p e ut ê t re r e p r é s e n t ée p ar l e schéma s u i v a nt : 
Le s a c r i f i ce f a i t aux a n c ê t r es du p è re de l a mère ne s u it pas l a 
même l o g i q ue p a r ce que l e s a c r i f i c a t e ur e st d i s t i n ct de s es a n c ê t r e s. 
L ' o p é r a t i on s a c r i f i c i e l le comprend t r o i s a c t a n t s, l e f i l s de l a f i l l e , 
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l e p è re de l a mère et l es m è r es de ce d e r n i e r. Le s a c r i f i c a t e ur r e n v o ie 
a i n si l e s a c r i f i a nt à des a n c ê t r es m o r t e ls et n ' a p p a r t e n a nt pas â l a 
s p h è re du s a c r é. 
Or si l es Bangwa o nt l e p l us s o u v e nt r e c o u rs à ce deux ième t y pe 
d ' o f f r a n d e, c ' e st q u e, p o ur e u x, l e s a c r i f i ce ne t i e nt pas son e f f i c a-
c i t é de l a p a r t i c i p a t i on au s a c r é. 
D 'où t i e n t - i l a l o rs son e f f i c a c i té ? Le ndu n ' é t a nt ni s a c r é, ni 
une f o r ce t r a n s m i s s i b l e, i l n 'y a aucune p a s s a t i on de p o u v o ir dans ce 
t y pe de s a c r i f i c e. S e l on l es t e r m es mêmes des Bangwa, l e ndu e st une 
m a l é d i c t i on ; c ' e st un m a l - d it q ui p e ut ê t re e f f a c é, si l es r e l a t i o ns 
de p a r e n té dont l es a n c ê t r es s o nt g a r a n ts s o nt r é t a b l i es dans l e ur 
b i e n - d i r e. En a p p o r t a nt p l us p a r t i c u l i è r e m e nt des o f f r a n d es aux a n c ê-
t r es du p è re de l a m è r e, un i n d i v i d u r é i t è re symbo l i quement l e c o n t r at 
d ' a l l i a n ce que l e l i g n a ge de son p è re a s c e l lé avec c e l ui de sa m è r e. 
Ce f a i s a n t, i l l ' a c c r é d i te et s 'y r é i n s c r it d e d a n s. La r e l a t i on s a c r i-
f i c i e l l e ne t i e nt donc pas i c i son e f f i c a c i té d ' e l l e - m ê m e, m a is de 
l ' o r d r e a u q u el e l l e r e n v o i e. C ' e st ce d e r n i er q u ' i l f a u d r a it m ieux 
c o n n a î t re pour en s a v o ir p l us s ur ce t y pe de s a c r i f i ce f a i t aux a n c ê-
t r es . 
